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Sainte-Hermine – Le Champ de Lise
Évaluation (2000)
Christophe Devals
1 La proximité  d’un site  à  structures  fossoyées,  reconnu lors  de  la  lecture de clichés
aériens,  a  justifié  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  sur  un  terrain
constructible  d’environ  2 ha.  Outre  des  fossés  modernes  sinon  contemporains,  les
restes de trois sépultures en pleine terre ont été fouillés. Orientées est-ouest, à 15 cm
de  profondeur  au  maximum,  cet  ensemble  funéraire  assez  regroupé  correspond
probablement à des inhumations protestantes d’époque moderne. Il semble étranger au
site reconnu en photographie aérienne et peut plutôt être rapproché d’un cimetière
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